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KRETISCHE PFLANZENNAMEN
Anlasslich eines Besuches der Insel Kreta im Oktober 1938 
hatte der Verfasser dieses Beitrages Gelegenheit, in verschie- 
denen Teilen der Insel eine grossere Menge von Pflanzennamen 
ru sammeln. F,r prasentiert diese hier, zu einem Blumenstrauss 
zusammengefasst, dem verehrten Jubilar. Wenn es auch keine 
Rosen und Nelken sind, so tragen sie doch den wild - wiirzigen 
Duft seiner kretischen Heimatinsel *. Sie mogen zugleich als 
Materialquelle dienen fiir ein kiinftiges grdsseres Λεξικόν τής 
Κρητικής διαλέκτου.
Die mundartlichen Formen sind an folgenden Orten gesam- 
melt worden:
Anogia, prov. Rethymno (An.),
Askyfou, Sphakia, Prov. Rethymno (Ask ),
Biannos, siidostlich von Heraclion (Bi.),
Bryses, prov. Rethymno (Br.),
Heraclion (Her.).
Die orthographischen Zeichen haben folgenden Wert:
ci = ci in ital. ciarla
d = d in ital. mandan
δ — δ in πόδι
g = g in ital. lago
y = y in αίγα.
gj= ghi in ital. ghianda
dz=z in ital. zona, griech. τζάμι
j = yi in γιατρός
kj = chi in ital. chiaro
1' = gli in ital. famiglia
x — ξ in ξένος
z — ζ in παίζω
ts == το in έτσι
afistakas «blaue Distel» (Br.).
*) Mit HLN. verweise ich auf das Historische Worterbuch des Neu- 
griechischen; mit KWUG, auf mein Etymologisches Worterbuch der 
unteritalienisehen Grazitat (Halle 1930).
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d&astos «blaue Distel» (Ask.).
agdra&os (Ask.), agara&ia (Ask.), angdra&os (Br.) «Art Salbei», 
«Phlomis fruticosa».
agjelamos (Her.), ajelamos (Ask.) «wilder Hafer», «Avena fatua» 
(αίγίλωψ).
agjiniia (κνίδη) «Brennessel» in Askyfou «Urtiea»; bei den Grie- 
chen in Apnlien kinida (EWUG. no 1036), auf Karpathos 
ακνίδα, in Epirus αγκίδα (HEN. I, 138). Siehe auch dzignida. 
ayriovdsarmos (Ask., Br.) «Art Minze», «Mentha» (αγριοβάλ- 
σαμον).
dyrustos (αγρωοτις) «Art Gras» (Br.).
ayuduras (Br.), ydduras (Her.) «Johanniskraut», Hypericum per­
foratum; v. HLN. I, S. 170. 
akonizid (κονυζιά) «Flohkraut», Pulicaria viscosa (Br.). 
amanltis (αμανίτη;) «Ρϋζ» (An.).
ambelitsid «Art Ulme», Ulmus abelicea (Ask.); ist eine Ableitung 
von αμπέλι (HEN. I, S. 540). 
angdra&os v. agdra&os.
anonida (Ask., Br., An.) «Ononis spinosa» (δνωνις, άνωνίς). 
ardaxtllinas (Ask.), ardaytinildtsita «Art Distel»; altgriech. άτρα- 
κτνλίς «Distel aus der man Spindeln fertigte». Bei den Grie- 
chen von Bova (Kalabrien) agrastia «Spindelbaum», Evo- 
nymus europaeus (EWUG. no 263). 
arismari (Ask.), arosmarl (Ask.) «Rosmarin» (ροσμανί). 
drtllcas (Ask.) «Ferulapflanze» (νάρ&ηκας, νάρ&ηξ). 
asfedamos (Ask.) «Ahorn» (άσφένδαμνος).
asfedil’d (Ask.) «Asphodele» (αοφόδελ.ος); vgl. auf Mykonos άαφί- 
δριλας (Dieterich S. 39).
aspragd&i (Ask , Bi ) «Art Distel»; bei den Griechen von Bova 
asprolcd&di (άσπρακάν&ι).
astivlda (Ask., Bi.) «eine niedrige stachlige Pflanze», Poterium 
spinosum (ατοιβή, άστοιβή).
ανγοίόχϊ (Ask., Bi.) «Ochsenzunge», Ancusa officinalis. 
avdratos (Ask.) «Name eines Strauches mit Beeren». 
azirakas (Ask.) «Steineiche», Quercus ilex; anderswo in Kreta 
άοίλακας (Heldreich, Die Nutzpflanzen Griechenlands S· 17)· 
azdjiros (Ask., Bi ) Anagyris foetida (άζόγυρος). 
bondikjd (Br.) «Rosenmalve», Althaea rosea. 
dziynida (An.) «Brennessel», Urtiea; vgl. auf Andros άσικνίδα 
(Dieterich S. 59), Mykonos άξινίδα, Cypern τοικνί&&α, Athen
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τζικνίδα. Siehe auch agjinida.
fldmos (Ask., Br.) «Konigskerze», Verbascum thapsus (φλόμος).— 
Die Griechen von Bova (Kalabrien) nennen die Pflanze fid- 
no (EWUG. no 2326); φλόνος bei Dioskorides. 
galatsida (Br.) «Milchdistel» (γαλατσίδα). 
gorgojdnis (An.) «ein Kraut, das am Wasser wachst». 
yuduras v. ayuburas.
kalddropos oder skarddropo (Ask.) «Art Minze» (καλάμινΰος?). 
kaloslkji (Br ) «niedrige Pflanze mit kleeahnlichen Blattern». 
katsoprini (Ask., Bi.) «Kermeseiche», Quercus coccifera. 
kolitsdni Ask., Br.) «Parietaria diffusa»; zu altgriech. κλνβαης, 
κλύβατος, κολΰμβατος id.?
Idpado (Ask., Br.) «Ampfer», Rumex acetosa (λάπαϋον); auf dem 
Peleponnes, Leukas, Kephalonia, Zakynthos Idpato; bei den 
Griechen von Bova lepato (EWUG. no 1219). 
lijd (Br.) «Keuschlamm», Vitex agnus castus (λνγιά).
V dprinos (Ask.) «Stacheleiche», Ilex aquifolia (ελαιόπρινος). 
lucid (Ask.) «Name eines Dornstrauches», bei den Griechen von 
Bova lucla «Art Distel», Centaurea calcitrapa (EWUG. no 
1268).
melikucid (Ask.) «Weissdorn», Crataegus oxyacantha. 
melissandru (Br.) «Konigskerze», Verbascum thapsus. 
miUos (Ask.) «Esche», Fraxinus excelsior (μελία).
6vria, ta — (Ask.) «Moos».
perdikuli (Her.) «Mauerkraut», Parietaria officinalis. — Bei den 
Griechen von Bova perdicia (περδικιάς). 
νόγδί (Ask., An.) «granatapfel» ; νογδίά (Ask.) Punica granatum 
(ροίδιον).
rdlca (Ask.) «Konigskerze», Verbascum thapsus; wohl identisch 
mit ροκά «Spinnrocken». 
skarddropo v. kalaftropos, 
skarnamilida (Br.) «Art Wasserkresse». 
sfarangjd (Ask.) «wilder Spargel» (σπαραγγιά). 
sifunas (Ask.) «ein wildes Kraut».
stafilinakas (Br.) «wilde Mohre», Pastinaca sativa ( οταφνλΐνος). 
stavrdxorto (Br.) «ein wildes Kraut».
stlfnos (Br.), «Nachtschatten», Solanum nigrum (στρύχνος). 
tsd/os (Br.) «Milchdistel» (ζόχος).
tsumal d (Ask., Bi.) «Wolfsmilch», Euphorbia (τι&υμάλιον ?). 
vdtsino (Br.), vdtsuno (Ask.) «Brombeere» (βάτινον).
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vizltris (Ask.) «Art L,owenzahn».
XiromurWa (Br.) «L,owenzahn mit rauhen Blattern». 
xeronomx (Br. An.) «eine Art Gras» (ξερή - νομή).
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